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ABSTRACT
Wisata Batee Iliek merupakan salah satu objek wisata terkenal di Aceh
wilayah pantai timur dan juga merupakan objek wisata yang sedang berkembang.
Potensi wisata berupa sungai dengan bebatuan besar yang terdapat di sepanjang
aliran sungai. Lokasi Batee Iliek berada jalan Medan-Banda Aceh dan bertepatan
dengan tikungan jalan dengan sistem perkir yang kurang memadai menyebabkan
timbulnya masalah kemacetan sehingga menggangu aktifitas lalu lintas kendaraan
yang melintasi lokasi wisata Batee Iliek ini. Meningkatnya jumlah pengunjung
membuat fasilitas yang ada tidak dapat menampung pengguna dengan baik.
Begitu juga dengan pedagang yang berjualan semakin ramai namun ada sebagian
pedagang yang membuka lapak dagangan pada tempat yang tak lazim dan
berbahaya bagi keselamatan. Maka dari itu perlu adanya usaha perbaikan sistem
pengelolaan parkir, penambahan fasilitas serta penataan kembali supaya wadah
wisata Batee Iliek dapat menampung segala aktifitas yang ada di dalamnya
dengan baik. Desain bangunan yang serekreatif mungkin serta dilengkapi dengan
sarana-sarana pendukung agar para pengunjung dapat menikmati rekreasi di Batee
Iliek ini dengan menyenangkan. Konsep yang dihadirkan pada redesain Wisata
Batee Iliek ini adalah rekreatif. Konsep rekreatif yang diterapkan dengan
menghadirkan segala unsur-unsur rekreasi yang dapat membuat pengunjung
menjadi terhibur saat berada di dalamnya. Pada perencanaan ini, terdapat fasilitas
pengelola, fasilitas rekreasi dan hiburan, serta fasilitas penunjang.
